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NECROLOGÍA 
José Pérez Vidal 
(20, X, 1907 - 22, VII, 1990) 
Para los lectores de esta revista, así como para otras personas eruditas, aficionadas 
a los estudios históricos, ha sido familiar durante mucho tiempo la figura de Don José 
Pérez Vidal, el cual durante años vivió en Madrid, pero que ha pasado los últimos de 
su vida en su ámbito de origen, en las Islas Canarias. Pérez Vidal, además de ser un 
erudito concienzudo, fue un hombre de trato excepcional: modesto y generoso. Creo 
que demasiado modesto y generoso, lo cual explica en parte que no obtuviera en vida 
las recompensas que merecía. Creo, también, que algunos que pudieron ayudarle no lo 
hicieron y que otros lo explotaron simplemente. Él pasó por estos trances de una vida 
poco agradecida, con singular elegancia. 
Los que en la redacción de la revista llegamos a conocerlo bastante y a honrarnos 
con su amistad, quedábamos siempre sorprendidos por su trato, por la profundidad de 
sus conocimientos y la calidad de los trabajos que publicó, algunos de los cuales tienen 
además gran interés dentro de la Historia social y económica de España, como el que 
dedicó al tabaco. Durante años Pérez Vidal trabajó en el local del Consejo ayudando y 
orientando a gente joven. Su ausencia de Madrid la notamos muchos. Al enterarnos de 
su fallecimiento el vacío se ha hecho mayor, claro es. Con estas breves líneas quiero 
expresar la tristeza de todos los que le conocimos y sacamos ejemplo de su vida y 
obra. 
JULIO CARO BAROJA 
D. José Pérez Vidal en su casa de Madrid, en 1987. (Foto A. Cea) 
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